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CEDARVILLE COLLEGE 
1998 Women's Volleyball Statistics 
Opponent Hll Ot"l, Bff6 Site ex»MViu.£1 Ol~ DatelQ_/ 2-q /98 
ATIACKS SERVE ASSISTS SERVE REC BLOCKING 
NO PLAYER GP KIiis Error Attempts All Aces Error Allernpts Ast All Error BS BA BE DIGS BME NO 
4 Amy Martin 3 4- 0 b 0 b 0 3 I v 0 0 I I () 0 4 
5 Julie McIntyre 3 h 1/ I~ 11 I 3 3(} 1q 3 0 0 I I tf I 5 
7 Alison Reemtsma 3 0 0 0 ,~ I I 0 0 
" 
I 0 0 0 I 0 7 
9 Leah Ziegenfuss J ~ V \? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lf 0 9 
10 Lori Bunger 3 0 0 v 11 0 0 4-\ 1B 0 0 0 0 0 , I 10 
11 Cheryl Meyer I 0 0 0 If 0 0 () 0 v I 0 0 0 I 0 11 
13 Julie Opperman J I I 3 Lo 0 () 0 I 0 0 0 I V' 0 1/ I 13 
14 Heather Smith 3 0 0 0 II 0 0 0 0 
' 
v 0 0 0 3 0 14 
15 Heather van der Aa 3 I~ v l-3 0 0 0 ~ I 0 0 I I 0 I 0 15 
16 Suzanne Lehman 3 S' v Iv 10 0 0 ~ i+ iq 0 I I 0 
' 
0 16 
17 Pam Huls 3 0 0 0 IL} I 0 0 0 (g 0 0 0 0 q 0 17 
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-
-
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-
-
-
-- 24 
- -
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25 Chrissie Fretts I 0 0 0 V' 0 0 0 0 3 0 () 0 0 I 0 25 
CEDARVILLE TEAM TOTALS 3 l}q 11 q~ ~~ 3 '-r Gftt- '+3 (6 t.f- 3 r. v 'to 3 
GAME SCORES 1 2 3 4 NOTES: 5 Record AMC Rec 
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